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Za nami pierwsza w Polsce Studencka Konferencja 
Ortopedyczna. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Ka-
tedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie To-
warzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne odbyło się 
22 września br.
Inicjatorami Konferencji byli: SICOT Vice President Europe 
prof. Andrzej Bohatyrewicz, prezes Polskiego Towarzystwa 
Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. Marek Synder, 
kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narzą-
du Ruchu GUMed prof. Tomasz Mazurek.
Podczas ceremonii otwarcia głos zabrali między innymi 
prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz, dziekan 
Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak oraz gospoda-
rze sympozjum: dr hab. Tomasz Mazurek i dr hab. Rafał 
Pankowski. W ramach Konferencji odbyły się sesje z zakresu 
endoprotezoplastyk, chirurgii ręki z mikrochirurgią w orto-
pedii, traumatologii, ortopedii dziecięcej i varia, które mo-
derowali: prof. Andrzej Bohatyrewicz, dr Marcin Ceynowa, 
dr Filip Dąbrowski, prof. Szymon Dragan, dr Konrad Drewek, 
prof. Łukasz Kołodziej, dr hab. Łukasz Matuszewski, prof. 
Tomasz Mazurek, prof. Andrzej Nowakowski, dr hab. Rafał 
Pankowski i dr Mariusz Treder. Sympozjum spotkało się 
z dużym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem była 
wysoka frekwencja studentów z kraju i z zagranicy (m.in. 
Turcji i Stanów Zjednoczonych). Dzięki wsparciu redakcji 
Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej wszyscy zare-
jestrowani na sympozjum studenci otrzymali książkę Orto-
pedia i traumatologia pod redakcją prof. Andrzeja Nowakow-
skiego i prof. Tomasza Mazurka.
W ocenie komitetu naukowego wystąpienia studentów 
miały wysoki poziom merytoryczny. Cztery najlepsze wystą-
pienia zostały nagrodzone 3-letnim członkostwem w mię-
dzynarodowej organizacji SICOT (Société Internationale de 
Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie). Wśród zwy-
cięzców znaleźli się przedstawiciele Katedry i Kliniki Ortope-
dii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed: studentka Zuzan-
na Duda i asystent kliniki dr Filip Dąbrowski za pracę: Trans
-metacarpal hand replantation. Case report. Zaangażowanie 
studentów przekonało organizatorów, że taka inicjatywa, 
powtarzana w przyszłości, przyczyni się do jeszcze lepszego 
rozwoju przyszłych pokoleń ortopedów w Polsce. 
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